


















































































































































































法》规定， “法院是国家的审判机关” （第 123
条）， “最高人民法院监督地方各级人民法院和专
门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人
民法院的审判工作” （第 127条第 2款）， “最高
人民法院对全国人民代表大会和全国人民代表大会
常务委员会负责。地方各级人民法院对产生它的国
家权力机关负责” （第 128 条）；而对于检察院，
则作出了明显不同的规定， “检察院是国家的法律























语来措辞、表述 （可参见 《宪法》第 3 条、第 27





































































督权的具体范围作出规定及 《宪法》第 62 条第





















































































































































































































































































是 “法院组织法” （1932 年）和 “刑事诉讼法”
（1928 年）。在 “法院组织法”的第五章 “检察机
关”中，对检察院及其运行作了一系列规定，分析
这些规定可以看到：一是在台湾地区， “检察院”
虽然 “配置”于 “各级法院和分院” （第 58条），
但实际上无论是 “检察官”、 “检察长”的配置、
职权还是人事管理，都隶属于 “行政院法务部”




























































































































































置》， 《检察日报》2013年 6月 7日。




④⑨ 参见张智辉： 《法律监督三辨析》， 《中国法
学》2003年第 5期















决定》， 《人民日报》2014年 10月 29日。








有权势的位置” （occupies a powerful position），参见
Joan E. Jacoby, The American Prosecutor: A Search for I－





















































































概念与大陆地区的 “上诉” （为表述方便，称之为 “上诉
A”，相对应地，台湾地区的 “上诉”称为 “上诉 B”）、
“抗诉”既有重合又有不同，大体上可以这样描述它们的
关系：第一，由于大陆地区把针对判决和裁定提出的意义
都叫 “上诉”或 “抗诉”，因此 “上诉 A”包括了 “上诉
B”中的当事人 （被告人）和自诉人的上诉以及 “抗告”；
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